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1 La première phase d’étude du site a consisté en un relevé pierre à pierre de deux petites
parties du bâtiment et d’un relevé du plan. Les relevés du bâti ont concerné la zone nord-
est et est de l’abside ainsi que la partie sud-est de la nef.
2 Les  relevés  de  l’abside  n’ont  pas  révélé  de  traces  de  modifications,  le  chevet  semi-
circulaire a donc été édifié en une seule fois  en utilisant deux types de pierres :  des
moellons de grès et des blocs calcaires. Les blocs de calcaires sont vraisemblablement
issus des carrières d’Yvetot-Bocage qui étaient assez réputées et très utilisées pour les
édifices religieux à l’époque médiévale. Ces blocs sont utilisés pour les chaînages d’angles,
les contours des baies ou des arcades ainsi que pour les contreforts. Ils sont taillés afin de
former  des  éléments  parallélépipédiques  (chaînages  d’angles  et  contreforts)  ou  pour
supporter les éléments de décors (chanfrein de baies, moulures d’arcades). Sur quelques
blocs constituant les contreforts on peut apercevoir de très fines traces de taille. Le reste
des maçonneries est constitué par les moellons de grès non taillés, dont les dimensions et
les formes sont assez variables, et qui ont été extraits d’une carrière locale.
3 L’étude  de  la  partie  sud  de  la  nef  va  apporter  plus  de  détails  sur  d’éventuelles
modifications  de  la  chapelle.  Ce  parement  est  lui  aussi  constitué  par  des  chaînages
d’angles en calcaire et un remplissage par des moellons de grès. Dans la partie basse, le
bas-côté sud vient s’appuyer sur cette maçonnerie sans aucune liaison. La partie est de ce
parement est le prolongement direct de la première travée du chœur, elle incorpore donc
le  chaînage  d’angle  ainsi  qu’une  partie  des  moellons  de  grès.  Le  joint  employé  est
identique à celui utilisé pour l’abside, du moins dans sa texture, car il est ici employé en
couche plus épaisse. De plus, de petites pierres plates sont placées en oblique de façon à
rappeler l’opus spicatum, qui ici serait plutôt à rapprocher d’un simple motif décoratif au
vu de sa présence discrète. L’autre maçonnerie, qui vient s’imbriquer dans la précédente,
présente également les deux types de pierres mais le joint est quasiment inexistant dans
certaines zones de moellons. Ailleurs, il présente un aspect plus brun et plus granuleux.
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Dans  la  partie  basse, on  note  que  la  rupture  entre  les  deux  types  de  maçonneries
correspond à la première pierre qui constitue le montant du piédestal de la deuxième
voûte  d’ogive.  Il  est  donc  possible  d’avancer  que  cette  rupture  est  le  résultat  d’une
modification de la partie sud de la nef au moment où ont été mises en place les grandes
arcades.
4 L’étude plus approfondie de la morphologie de la chapelle laisse supposer l’existence d’un
bâtiment antérieur avec une forme bien plus simple, doté à l’ouest d’une nef unique
rectangulaire, éclairé par des fenêtres hautes et se prolongeant vers l’est par un chevet
qui correspondrait à la première travée du chœur actuel. Ce chevet aurait alors pu être
un chevet droit. Cette hypothèse semble étayée par deux autres indices :
5 La  poursuite  de  l’étude  du  bâti  et  une  série  de  sondages  permettront  sans  doute
d’apporter plus de précisions sur l’évolution de cet édifice.
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